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peringkat	ke-8	dunia.	Dari	 jumlah	 tersebut,	80	persen	diantaranya	adalah	remaja	berusia	15-19	 tahun.	
Untuk	pengguna	Facebook,	Indonesia	berada	di	peringkat	4	dunia.	Dengan	jumlah	pengguna	internet	yang	
mayoritas	menggunakan	jejaring	sosial	dan	berbagai	akses	informasi	maka	sangat	diperlukan	edukasi	yang	
tepat	mengenai	 internet	 itu	 sendiri.Pengaruh	 konten	 negatif	 di	 internet	 berupa	 pornografi,	 perjudian,	
penipuan,	 pelecehan,	 pencemaran	 nama	 baik,	 cyberbullying,	 dan	 kejahatan	 dunia	 maya.	 Untuk	
menghindari	 kejahatan	 di	 dunia	 maya	 selalu	 ditekankan	 prinsip	 dasar	 yang	 harus	 diketahui	 dalam	




















perkembangan	 demi	 perkembangan,	 berlomba	 menjadi	 yang	 termaju	 dan	 pada	
kenyataannya	 globalisasi	mampu	memaksa	 setiap	 negara	 untuk	membuka	 diri	 dalam	
setiap	kehidupan	yaitu	bidang	politik,	ekonomi,	sosial,	budaya	dan	ilmu	pengetahuan	dan	
teknologi	 (IPTEKS).	 Kemajuan	 teknologi	 saat	 ini	 sudah	 menyatu	 dengan	 kehidupan	
masyarakat	dan	pengaruhnya	pun	dari	masa	ke	masa	berbeda-beda	berdasarkan	pada	




pelatihan	 Microsoft	 word.	 untuk	 menghindari	 penggunaan	 internet	 yang	 berlebihan,	
tidak	terkontrol,	dan	tidak	benar,	tim	pengabdian	masyarakat	membuat	sebuah	sebuah	
agenda	sosialisasi	mengenai	internet	yang	bertarget	kepada	para	orang	tua.	Sosialisasi	




mengimplementasikan	 teknologi	 informasi	 dan	 komunikasi.	 Teknologi	 haruslah	
bermanfaat	 dan	 menjadi	 suatu	 alat	 yang	 dapat	 membantu	 meringankan	 kegiatan	
manusia	dalam	beragam	aspek	kehidupan	seperti	pekerjaan,	hiburan,	belajar	dan	 lain	
sebagainya.	Mulanya	 teknologi	 berkembang	 secara	 perlahan	 tapi	 pasti	 seiring	 dengan	
lajunya	kebudayaan	 itu	sendiri	dan	tingkat	peradaban	manusia,	namun	pada	akhirnya	
perkembangan	 teknologipun	 melesat	 dengan	 sangat	 cepat.	 Semakin	 maju	





(SDM)	 yang	 mampu	 bersaing	 dengan	 masyarakat	 kota	 khusunya	 dibidang	 teknologi.	





Dikarnakan	 kurangnya	 ilmu	pengetahuan	 orang	 tua	 tersebut	 sehingga	 pantauan	 anak	
lebih	berkurang	dibidang	teknologi	khususnya	Internet	dan	microsoft	word.	Dilihat	dari	
kondisi	 pandemi	 sekarang	 sistem	 pembelajaran	 jarak	 jauh	 yang	 membuat	 orang	 tua	





dibidang	 pengetahuan	 dibidang	 ilmu	 teknologi.	 Membentuk	 sebuah	 kegiatan	 yang	
berpositif	sehingga	generasi	muda	dapat	menjauhi	hal-hal	yang	tidak	menyiakan	waktu	
mereka(Sorman,	dkk.,	2018).	






analisis	 situasi	 dan	 permasalahan	 yang	 dihadapi	masyarakat,	maka	 dapat	 dinyatakan	






A. Persiapan Kegiatan 
1) Sosialisasi	dan	Pengurusan	Izin	Dengan	Ketua	RT	dan	RW	
















Internet	 merupakan	 jaringan	 kabel,	 telepon	 dan	 satelit	 yang	 menghubungkan	
komputer.	 Hampir	 semua	 orang	 di	 planet	memiliki	 komputer	 yang	 bisa	masuk	













Melalui	 internet,	 juga	 dapat	mengakses	 berbagai	 informasi	 yang	 disajikan	
oleh	berbagai	surat	kabar	atau	majalah	tanpa	harus	berlangganan.	Demikian	
juga	berbagai	 informasi	 lainnya,	mulai	dari	 yang	paling	 sederhana,	 seperti	




Perkembangan	 teknologi	 internet	 yang	 sangat	 pesat	 dan	 merambah	
keseluruh	penjuru	dunia	telah	dimanfaatkan	oleh	berbagai	Negara,	Instuisi,	
dan	 ahli	 untuk	 berbagai	 kepentingan	 termasuk	 di	 dalamnya	 untuk	
pembelajaran.	Berbagai	percobaan	untuk	mengembangkan	perangkat	lunak	
(program	 aplikasi)	 yang	 dapat	 menunjang	 upaya	 peningkatan	 mutu	
pendidikan/pembelajaran	terus	dilakukan.	
d) Fungsi	Tambahan	
Dikatakan	 berfungsi	 sebagai	 suplemen	 (tambahan),	 apabila	 peserta	 didik	
mempunyai	kebebasan	memilih,	apakah	memanfaatkan	materi	pembelajaran	
elektronik	 atau	 tidak.	 Dalam	 hal	 ini,	 tidak	 ada	 kewajiban/keharusan	 bagi	
peserta	didik	untuk	mengakses	materi	pembelajaran	elektronik.		
e) Fungsi	Pelengkap	
Dikatakan	 berfungsi	 sebagai	 komplomen	 (pelengkapan),	 apabila	 materi	
pembelajarab	 elektronik	 diprogramkan	 untuk	 melengkapi	 materi	
pembelajaran	yang	diterima	peserta	didik	didalam	kelas.	
f) Fungsi	Pengganti	
Beberapa	 perguruan	 tinggi	 di	 Negara-negara	 maju	 memberikan	 beberapa	
alternatif	model	kegiatan	pembelajaran/perkuliahan	kepada	peserta	didik.	
Tujuannya	adalah	untuk	membantu	mempermudah	peserta	didik	mengelola	




Microsoft	 Word	 atau	 Microsoft	 Office	 Word	 adalah	 perangkat	 lunak	 pengolah	
kata(word	processor)	andalan	Microsoft.	Pertama	diterbitkan	pada	1983	dengan	
nama	 Multi-Tool	 Word	 untuk	 Xenix,	 versi-versi	 lain	 kemudian	 dikembangkan	
untuk	berbagai	sistem	operasi,	misalnya	DOS	(1983),	Apple	Macintosh	(1984),	SCO	
UNIX,	OS/2,	dan	Microsoft	Windows	(1989).	Setelah	menjadi	bagian	dari	Microsoft	
Office	 System	2003	dan	 2007	diberi	 nama	Microsoft	Office	Word.	Sebagaimana	
yang	kita	ketahui,	MS	WORD	dipergunakan	untuk	membantu	pembuatan	dokumen	
berupa	 laporan	 ataupun	makalah.	 Namun,	 adakalanya	 kita	 lupa	 memanfaatkan	
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Melaksanakan	 Tri	 Dharma	 Perguruan	 Tinggi	 merupakan	 kewajiban	 seorang	
mahasiswa	 untuk	 berkontribusi	 terhadap	 kemajuan	 negeri.	 Tri	 Dharma	 tersebut	
mencakup	 tiga	 elemen	 penting	 yakni	 pengajaran,	 penelitian,	 dan	 pengabdian	 kepada	
masyarakat.	Penelitian	dan	pengabdian	kepada	masyarakat	tersebut	menjadi	aksi	nyata	
dari	 keterlibatan	 perguruan	 tinggi	 khususnya	 mahasiswa	 dalam	 pembangunan	 dan	
dilingkungan	masyarakat.	Pelaksanaan	penelitian	dan	pengabdian	kepada	masyarakat	ini	
tentunya	 mampu	 memberikan	 manfaat	 bagi	 masyarakat	 terkhusus	 generasi	 muda.	
Dengan	 kata	 lain,	 masyarakat	 terkhusus	 generasi	 mampu	 bersaing	 untuk	 memiliki	
pengathuan	 ilmu	pengetahuan	dibidang	teknologi	salah	satunya	 intenet	dan	microsoft	





dalam	 kondidi	 ini	 kita	 sebagai	 masahasiswa	 turun	 aktif	 dalam	 pergerakan	 untuk	
mencerdaskan	 rakyat	 Indonesia.	 Dalam	 kondisi	 darurat	 ini	 pengetahuan	 dibidang	
teknologi	 sangat	 di	 perlukan	 untuk	menghindari	 hal-hal	 yang	 tidak	 diinginkan	 dalam	
mengakses	internet	dan	kurang	fahamnya	dalam	penggunaan	microsoft	word.	Dalam	hal	





a) Kurangnya	pengetahuan	dibidang	teknologi	 informasi	 internet	dan	penggunaan	
microsoft	 word	 dan	 Internet	 secara	 umum	 masih	 kurang	 memadai	 sebelum	
dilaksanakannya	pelatihan.	
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